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Anmeldelse ved Lise Tostrup Setek
Oversiktslitteratur om norske klostre er mangelvare. I Fortidsminneforeningens årbok
fra 1987 har Øivind Lunde skrevet en nyttig oversikt over alle klosteranleggene i mid-
delalderens Norge med plantegninger og litteraturhenvisninger 1. Ellers må vi tilbake
Christian Langes «De Norske klostres Historie i Middelalderen» som kom ut i 1847 2.
Om cistercienserne i Norge og deres klostre finnes det en mengde artikler, men først
og fremst om de enkelte klostrene, spesielt Hovedøya og Lyse kloster. Et unntak er
historikeren Dag Sverre Henriksen. Han har i sin bearbeidete hovedfagsoppgave tatt
for seg cistercienserordenen i Norge ut fra skriftlige kilder og drøftet sentrale spørsmål
omkring idealer, norm og praksis.3 Selv om Gervins bok er populærvitenskaplig og har
mangler som faglitteratur, har vi ut fra slike betraktninger valgt å anmelde. 
For den er absolutt leseverdig! Boken er glimrende pedagogisk anlagt. Karl
Gervin åpner med å la leseren få en følelse av affinitet til middelalderen samtidig som
forskjeller kommer tydelig fram. La det være sagt med én gang: «Klostrene ved
verdens ende» er en litt misvisende tittel for her finner man et vell av klosterinfor-
masjon om både norske og europeiske forhold, formidlet på en lettfattelig måte.
Det er Gervins personlige valg at Bernard fra Clairvaux og cistercienserne skal
være «våre førere gjennom middelalderen.» (s.12). Gervin gleder seg over Bernards
teologi. Følgelig blir Bernard relativt hyppig sitert, særlig når det gjelder hvilke hold-
ninger en munk bør tilstrebe i sin hverdag. Dermed kommer cisterciensernes særpreg
godt frem, med deres vekt på enkelhet, kyskhet og ydmykhet. 
Dette grepet viser forfatterens mentalitetshistoriske tilnærming slik at en strengt
kronologisk fremstilling ikke blir det enerådende prinsipp, hvilket fort kunne bli
både kompliserende og slett ikke så spennende for leseren. Komplikasjonen blir at
fremstillingen bølger mellom europeisk klosterhistorie og de enkelte norske klostre
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som er nevnt i undertittelen. Dette gjør det ikke alltid så lett å finne tilbake til
detaljopplysninger. 
Vi ledes gjennom 25 kapitler som innledes ikke med overskrifter, men stikkords-
setninger. Disse sammen med nydelige kvalitetsillustrasjoner i farger gjør boken til
en verdifull oppslagsbok. Det er trist at forlaget lar en slik praktbok ha alvorlige
mangler. Denne anmelders innvendinger gjelder manglende noter. Det finnes kun
bildehenvisninger og registre bak. Disse er dessverre til liten hjelp når man stadig får
lyst til å forfølge noen av de mange interessante informasjoner som forfatteren
kommer med. Sluttnoter med presise referanser ville gjort boken til en gullgruve av
et opplagsverk i tillegg til de mange gode kvaliteter den ellers har. 
Cisterciensernes oppkomst, utbredelse og deres leder Bernard av Clairvaux blir
drøftet i bokens første seks kapitler. Cistercienserne var en reformbevegelse, grunn-
lagt i 1089. Bevegelsen ønsket at utglidninger i klostervesenet skulle lukes vekk, slik
at regelen fra St. Benedikt kunne etterleves. Moderne kirkehistorikere diskuterer
datering og en variert tradering av St. Benedikts regel. Gervin forutsetter den tra-
disjonelle dateringen mot slutten av 400-tallet e. Kr. Det er et åpent spørsmål om en
annen datering og et mer komplekst perspektiv på St. Benedikts regel hadde endret
noe særlig i Gervins slutninger om cistercienserne. 
I de første kapitlene får vi en innføring i klosterlivets terminologi og dagligliv
samtidig som det redegjøres for hvordan Bernard var viktig i utbredelsen av ordenen.
Gervin mener «..i Norge er det skrevet mye om klostrenes byggemåte og alle ei-
endomsstridene» (s. 34). Han vil utfylle bildet ved å søke inn til selve pulsen i cis-
terciensernes livsførsel. For å legge et grunnlag for forståelsen av dette, bruker
forfatteren mye plass på de helt konkrete forholdene: grunnlegging og plasseringen
av de første cistercienserklostrene i landskapet både i Europa og Norge, organisasjons-
strukturen dem i mellom, byggeskikker og materialer helt ned til fremstillingen av
mørtel. Gervin med sine store kunnskaper evner å få kompliserte sammenhenger
virkelighetsnære; så levende fremstilt at leseren stadig lokkes til å lese videre. Samtidig
blir latinske og greske gloser oversatt på en måte som gjør at de er lette å huske og
blir nøkler inn til et mangfoldig middelaldersk univers. Ved hjelp av slike små, infor-
mative drypp gjennom hele boken får leseren innblikk i ordenens spiritualitet. I kapitel
5 blir det beskrevet hvordan korbrødrene bruker tiden, mens i kapitel 6 blir vi kjent
med et klosters «organisasjonskart» og at lekbrødrene utførte varierte oppgaver.
Hvilken plass hadde kvinnene i cistercienserordenen? Det behandles i kapitelene
7 og 20. Gervin slår fast at kvinnene har vært i ordenen hele tiden. «To av cis-
terciensernes store fedre skulle helt i starten være med blant dem som stilte seg bak
hvert sitt kvinnekloster.» (s. 87). I våre dager graver forskere frem stoff som Gervin
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benytter nennsomt i sin fremstilling, for eksempel om Lyse kloster og Hovedøya4.
Det første offisielle nonnekloster som vokste ut av ordenen var Tart, øst for Cîteaux.
Det var svært vellykket og fikk 18 filialer. Kvinnelige cisterciensernonner ble det
mange av i Europa, og de var innflytelsesrike. De ble spesialister på å fremstille
kirkelige klær og å utsmykke bøker, foruten at undervisning utgjorde en viktig opp-
gave og inntektskilde. I sluttkapitlet, kapitel 25, hvor Gervin trekker linjene helt frem
til reetablering av klostre i moderne tid, får nonneklostrene i Norge igjen en positiv
og velfortjent omtale. Men det virker som konfliktstoff blant nonnene er nærmest
fraværende både i middelalderen og i vår tid. Er kildene virkelig så tause? 
Gervin har mange innfallsvinkler til cisterciensernes spiritualitet. En av dem er
kontemplasjonsarkitekturen, med utførlige og interessante innblikk i bygnings-
materiale og teknikker. Leseren får innblikk i mye av middelalderens forståelse og
anvendelse av symbolikk, ikke minst ved at enkeltavsnitt får overskrifter fra bi-
beltekster som viser den flerfoldige tolkningsteknikk som ble anvendt. 
En annen bolk av boken som er detaljert og går over flere kapitler er hvordan
tidebønner og gudstjenesteliv er ordnet, slik at menneskesinnet kan bli forvandlet.
Utenatlæring på latin er sentralt, særlig av Bibelens 150 salmer fra Det gamle tes-
tamentet. Ikke mange fikk se eller kunne lese de vakre bokmanuskriptene som ble
møysommelig fremstilt i klostrene. Med lun humor og sidebemerkninger blir leseren
fratatt enhver mulig idyllisering av middelalderen, særlig når det gjelder kroppslige
behov. 
Gervin gir innblikk i cisterciensernes teologi. De anså Caritas – kjærligheten –
som det guddommelige element i menneskene. Benedikt kalte klosteret for en «kjær-
lighetens høyskole – der dere pleier studier og holde disputaser og finner løsninger
– riktignok ikke så mye ved hjelp av argumenter som gjennom innsikt og erfaring»
(s.151). Gervin mener at Bernard videreutvikler dette konseptet, og han oppsummerer
Bernards ståsted i samtidens heftige diskusjon (blant annet med Anselm fra
Canterbury) om tro og viten ved utsagnet: «jeg tror for å kunne oppleve.» (s. 151).
Alt skal lede til ydmykhet, ærefrykt og enfold i Guds nærvær (s. 152). 
Glimt av middelalderens forståelse av Maria finner vi i Gammelnorsk homiliebok
fra rundt 1200, hvor hennes ydmykhet bevirker at Gud viser henne ære (s. 158). For
cistercienserne står jomfru Maria i en særstilling blant helgnene og alle klostre ble
viet Maria. Derfor har de fleste klostre Maria i navnet sitt (slik som det i 1999 gjen-
opprettede klostret på Tautra) eller de fikk navn som hentyder til bildet av en kilde.
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Bernards betegnelser på Maria var mangfoldige, for eksempel brukte han bildet av
en «akvedukt, som bringer den himmelske nådes vann ned på jorden…» (s. 158). Han
kom fra et riddermiljø før han ble munk og lot også forestillingene om den elskede
borgfrue bli brukt om Jesu mor, altså en idealisering av en viss type kvinner. Gervin
mener at «for kvinnene ble hun (Maria) en påminnelse om kvinnelige sider ved Gud
og en viktig identifikasjonsfigur.» (s. 157). Gervin nevner ikke at de kvinnelige sidene
ved Gud av kvinnelige middelalderteologer (som Hildegard av Bingen og Julian av
Norwich) knyttes til guddommen selv og på det vis oppgraderer bildet av kvinnen
som fullverdig med mannen både i Guds skapelse og frelse. 
Problemer i form av konflikter innad i klostrene, klostrene imellom og med
omverdenen får bred omtale. De øker og blir skandaløse på Hovedøya på 1200- tallet.
Ved å benytte historisk presens i fremstillingen av denne konflikten i kapitel 17 blir
det variasjon, men også noen gjentakelser. 
I fremstillingen av senmiddelalderen får handel, eiendomsstridigheter og kriger
en forholdsvis bred plass. Klimaforverringer som «den lille istid» og pest medførte
krise for mange klostre økonomisk. Splittelsen med to paver, en i Roma og den andre
i Avignon, medførte at cisterciensernes enhetlige organisasjon ble delt i to (s. 267).
Fromheten forfalt innad når generalkapitlets innflytelse minket. Vi vet lite om de
norske klostrene i senmiddelalderen (s. 268). Det er ikke så lett å få tak hva Gervin
tenker om selve utviklingen av spiritualiteten i denne perioden. 
Når han kommer til reformasjonen er han imidlertid tydelig og profilerer seg
mot biskop Berggrav som mente at «..reformasjonsundret… samler hele Norge og
gir oss vekst til ny utfoldelse og ny helhet». Så tilføyer Gervin: «Men reformasjonen
berøvet kirken mye av det den var betrodd både materielt og åndelig. For klostrene
ble den ødeleggende.» (s. 274). Han understreker hvordan trosuttrykket ble forringet
(s. 288). Man undres over at ikke den rike lutherske kirkemusikken som vokste frem
nevnes, kun at minnetavlene over prestefamilier og standspersoner erstatter
helgenbilder (s. 290). Og «… med protestantisk grundighet ble sporene (etter klos-
tervesenet) ganske omhyggelig slettet.» (s. 290). 
For Gervin er ikke siste ord sagt om klosterspiritualiteten. Det viser han i siste
kapitel. Fortidsminnesmerkeforeningen ble stiftet på midten av 1800-tallet. Den be-
sørget utgravninger og kjøp av klosterruiner. Den katolske kirke kom tilbake til Norge
og i 1865 fikk fire St. Josefsøstre begynne med skoleundervisning i Kristiania. Det
nevner Gervin, men merkelig nok ikke at St. Sunniva er en blomstrende flerkulturell
skole i dag. Klostret fra 1999 på Tautra får naturlig nok positiv og bred omtale. Det
blir forfatterens ansats til å la det hele munne ut i et økumenisk anliggende. Det gjelder
«enigheten om grunnsannheten om hvordan mennesket blir rettferdiggjort» (s. 299),
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slik den omtales i en Felles erklæring som representanter fra Vatikanet og Den lutherske
verdensforbund undertegnet i 1999. Selv om erklæringen har forskjellig rolle hos de
to, blir det klart at kirkene nå vil «fortsette arbeidet med å utdype den felles forståelse,
slik at den kan bli fruktbar i den kirkelig lære og det kirkelige liv» (s. 299).
Enig eller uenig, denne boken er praktverk: en rik kilde til kunnskap og
ettertanke. Ta og les!
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